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REVIST*^•UINCCNAL—CM LICCHtilA CCLESIASTICA 
ORGANO DE LA FEDEHACÏON TI ROLENSE DE SINDICA-
TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
R A d a e o i ó n y Arf i t i t a i s t raofém T e m p r a n o 9 . 
S U S C R I P C I O N 
Un j»ie 2 
9;«m«itr« 
J 
pls. jj E n las cubiertas a 
1 pt», |l del cuerpo 8. 
** E n el texto a 15 cén 
ANUNCIOS 
10 cént iwoB liaea 
t i m o i . 
P A G O A N T I C I P A D O 
^ ^ros v Dios f0T ^ 
m ni T e r u e l , Mayo de 1 9 2 4 NÉÍ 56 
La ]nkm Ouimica de Zaragoza 
S c c i e ? d . a . d . A n ò r x l m a . 
Capital, 10 000 .000 de peseras 
Grandes fábrica^ de " uperiosfato de cal y de á d 
ecs miner;'les en Zaragoza. 
Fxplctación y reíinació •> de azufres en sns mi 
nas de Libros (Teruel). 
f ü f t f f e s f a t o de C f l J B ^ O por 100 . 
A Z U F R E : Subllnsada flor, m s i d ü , terró í i , c a ñ á i . 
Acidos S u i f ú r i c o , Glorhidrico y N i t r i c v A c i d o s u l f ú r i c o 
e s p e c i a l para acumuiaderes . 
O F I C I N A S : Coso, 56 pral. -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Direcc ión te legráf ica y te lefónica: 
Química-Zaragoza 




JOSE O I I T O P KOSDEBO 
GRAN VIA, 21-VA1.KNTIA 
T«lafonoy n ú m . 529 Apartado da C a r r e a s , n á m . 9 
PI OVKEDOR ÜE LA ASC CJACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DfcL 
ALTO ARAGON 
Fabricà de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Lifití&h 
Aceilede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani 
Mctiteca de Coco, 
comestible. 
Pastas alimertticias pura ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 






íatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mmr 
ca <La Noguera» para lo* a 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao .̂ ulfm, 
tú de Potasa. Sulfato de fiTte. 
rro. Sulfato de Cobre. Sulfate 
dé Sosa.Sulfato de Zinc.. Ni-
trato de So8a. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúri f 
Acido islorkídico. Acide Nitri-
co. Superfoifato de Cml y de 
Hueso. 














CAJA central de CREDITO 
I D E X - ^ 
FEDERA 
AdüiU iaiposicion^ a fplazo fijo y t* fu-et* co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, ak>na el 4 por 
100 do interés. 
EN CUKNTA CORRIENTE @l 3 y « ^ i o por 100. No 
>• admiten imposiciones inferiores a 250 pesata*, eagún 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en l»?s Cajas Rurales á* loa Sindicatos, donde 
darengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sus ahorros ewa «ftta Caja 
Centr»! de Gréétto: 1 * porque gboíia intererés superiores 
a todos los Bancos; 2.e perqué ofiec© la asayor farajrítfit, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por estar xenta 
da i ai im astos y tiosbr^s. 
« • R A S HE 8FICIIIA1 
Todos l«fl d í a a l a b o r a b l e s de 10 ai 1 de la. mañana y 4 a 7 ae la tartle. 
Domicilio aec al—Tem prado. 9 —Télefone 9f 
Lleva iu dinero a tu Sindicato, E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n , E l de tu F e d e r a c i ó n a tu Confederac ión 
Á9Í a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de ¡os 
agricultores, p a r a los agr i cuitar es. 
L· 
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E L L A B R A D O R 
REVISTA aUlNCCIfML-COII LICEMCIA ECLESIASTlOA 
O R G A N O D i L V FEDRR v G I Ò N T U R O L E N S E DE S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
R e d a c c i ó n y ^ d m i n i s t r a o i ó n p T e m p l a d o 9 
— SINDICATOS FF.DKRADOS — 
Aéémòz.—Albarracín.—Allepúz.—Cabi-a de Mora.—Caloraarde. -Caniarena. -Camari l las ,— 
d í m p o s . — C a ñ a d a V e l l i d a — C a s t « l l a r ( t e l ) .—Oas t i e l í ab ib . - Cedr i l l las .—Cel ia , - -Oobat i l l^s . Cor-
k t i l an . - i ubla,—Cuervo (KlJ . - ( ue\as Labradas,— Formiche A l t o . - Formiche Bajo.—Fuent tF Ca 
lientes,—Fuentes de Pubie os.—Galve. Gea de A l b a r r a c í n , --lirsegos. —Hinojosa de Jarque.— 
Ja -que de la V a l . — i ibros —Mezquita de Jarque.—Monteagudo dé l Cast i l lo - Monle rde de A l b a . 
r r « c w i . — M o s c a r d ó n . — N o g u e r u e l a s . ' r ihue la del Tretuedal.—Pobo (El) .—Puertomingalvo.—Rg-
y i ^ l a __^ubielos de Mura . Santa Cruz de Moya. Santa Kulalia del Campo.—Santos ( L s).— 
Sarr ión ,— ! e r u é í . T e n iente .—Torrebaja . Torremocha^—Torlajada. Tor res a e - A l b a r r a c í n . — 
Talbona. — Val leci lb)(El , —Vil la f ranca d^l harapo. — V i l U r q u e m a d o , — V i l l a s t a r . . - V i H e l . — A.'calá 
de la S e l r a . — C e l a d a s — J a b a l o y a s . — P e r a l e j o s . — C a ñ e t e . — M i r a v e t e de l a S ie r ra .—Valdemoro Sie-
r r « . ~ - • 
Nuestra Asamblea 
Grandiosa resultó en efecto y pléna-
mente oonfortudora del espíritu. 
Sin un programa con grandes afi 
cientes; sin grandes oradores cuya fa-
ma atrajese a las multitudes; sin gran-
des propagandas que despertasen y es-
timulasen la curiosidad, bastó que Fe-
deración Turolense de S, A. C. fijase 
•1 día 14 de mayo para celebrar su 
Asamblea anual y los Sindicatos todos, 
con un alto espíritu sociál que les hon -
ra y un desinterés que pone su nom-
bre a una altura inconmensurable, dan-
do de mano a las faenas agrícolas y 
»olo teniendo por norteólo que le¿ obli-
ga la disciplina y unión, acudieron t n 
el número tan considerabla que indica 
la relación de asistentes que publica-
mos en otro lugar de esté número . 
Los que trabajamos con denuedo un 
día f otro pOr ésta obra, los que a 
ella hemos cohsagráÜo nuestros mas pu-
ros afectos, los qué ' aspiramos a su de-
sarrolló picho y sin límites, nos vimos 
gratamente1 sorprendidos ante la mult i -
tud de asistéñtes, ante #1 entusiasmo 
de - los'concurrentes, ante lá satisíación 
que réflejalian íos rostros curtidos de 
nuestros labriegól, ! : ... ' 
Teruel entero hubo de presenciar 
admirado que* tantos labriegos acudie-
sen a' la Asamblea 'y que se dieran 
cuenta^ de que entr'é' ellos existe una 
^ entidad que, sin alaraca» ni fastuosa 
daJes, congrega hombres de recio tem 
ph-, uñidos por un mismo Ideal, que 
sacudieron la ntrofiante modorra para 
elevar en ?ii ülma un pedestal a la 
gran Obra de la Sindicación Agraria 
Católica, que esperan les redima. 
1 na vez más se ha confirmado que 
el labriego albeigacn su pecho un a > 
razón de oro y en su alma se dan las 
mas puras virtudes; que quien vé a 
Dios con.-tantemente en sus magnificen-
cias, respira aire puro y saludable tan-
to para el cuerpo cuanto para el al-
ma. 
Una vez mas se ha evidenciado que 
si es naturalmente receloso el labrador 
para fiarse de tantos y tantos follones 
como a él han llegado vendiéndole 
protección y brindándole cariño para 
servirse de él como escabel, se entre-
ga por compleío y colabora con todo 
entusiasmo cuando se percata que el 
interés por su bien es real y el ca-
riño que se le brinda no es mentido. 
Justo es también tributar un aplau 
so al abnegado y celoso clero rural que 
tanto y tanto se desvela por desper-
tar en su grey el espíritu cristiano y 
societario. 
La nutrida representación de tan es-
clarecidos varones que han considtra-
do muy compatible su sagrado minis-
terio con la labor en el Sindicato y 
han consagrado a esta Obra gran par-
te de sus actividades, percatados de 
que es una obra parroquial, de tanta 
importancia por lo menos que cualquiera 
otra Asociacióno Cofradía, nuestro agra-
decimiento y sincero «plauso. 
A todos tributamos una yéz má̂  
nuestro agradecimiento y Ies estimula-
mos, como nos estimultrao? nosotros, 
« proseguir sin desmayos, a caminar 
sin vacilaciones, y progresar por la sen-
da emprendida convencidos de qu« U 
victoria será nuestra, de que el triun-
fo coronará nuestro esfuerzo. 
Hemos andado lo mas escabroso del 
sendero; hemos pasado ya lo mas abrup-
to del camino; gran parte de las difi-
cultades que nos cerraban el paso y 
que nacian unas de nuestra misma idio 
sincrasia y el necio temor al que oirán 
y otras nacidas de cuanto nos rodea 
y nos desanimaban a proseguir, las he-
mos vencido. 
jAdelante, pues! 
jjSursun corda ! 
¡¡ Arriba los" corazones'!! 
¡¡¡¡Vivan la Confederación, la Fede-
ración y sus Sindicatos'.!!'. 
A LOS SINDICATOS 
Cuantos Sindicatos deseen adquirir 
fertilizantes (Superfosfato, Amoniaco y 
Potasa) para la próxima siembra de 
Otoño por conducto de esta Federa-
ción, deberán formular sus pedidos 
hasta el día 23 del próximo més de 
junio, suscribiendo y llenando todos 
los huecos de las oportunas hojas de 
pedido, espresando con claridad la can-
tidad de cada materia, graduación, 
tiempo y forma de efectuar el pago 
del importe y tiempo en que se de 
sea recibir. 
Cualquiera omisión será motivo su 
íiciente para considerar como nulo el 
pedido mal formulado, de conformidad 
con los acuerdos tomados en nuestra 
reciente Asamblea. 
* * 
De acuerdo con el ilmo 8r. Gober-
nador civil de esta provincia, la Fe 
deraoión cumplimentará por Unios sus 
Sindicatos los requisitos ex gidos en 
\d Circular i isert i en el Boletín Ofi-
cial d e esta p! <» / : i .1* el dÍ4 i o vlet 
actual més 
Nada pue^ d e b e t i hacer los Sindi-
catos en relación con tal Circulaa. 
El Consejo Dirtct ivo. 
De t r a s n o o h a d a . 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, elocuente orador. 
M i r a , si vienes con burlap, ni me 
siento. 
—Siéntate y no me seas súpito. 
—Ks que no m e agrada que vengas 
¿ o n chunga, J e s p n e s del disgus'o que 
m e tomé el o t r o día. 
— Bueno, pero me permitirás que te 
felicite por lo elocuente que estuviste 
—Mira, Anton, o caMas o me largo. 
— Pues ya podías descontar que te ha-
bía de decir algo. 
ICso ya lo sabia, pero me sabe mal 
que me tomes el pelo. 
— Bueno, pues en serio, dime lo que 
te pasó. 
— Pues no sé explicarlo. 
Desde que empezó la sesión estaba 
pensando para mis adentros: en cuan 
to pueda, aprovecho la ocasión y lo 
capelo; pero antes me vine, que se 
me presento la ocasión. 
—Pues yo dos o tres veces creí que 
lo soltabas, porque vi que cambiabas 
ile color y dije: ahora, Perico, vá a 
pedir la palabra y espetará lo de! au-
to. N 
— Es verdad; dos o tres veces estuve 
ya para levantarme y pedir la palabra 
pero las piernas empezaron a 
me entraron unas sudaderas r n ü y g i 
des y hasta en lá g a r g a n t a se m e p o -
nia un nudo que n i la s u f l b à p o d i n 
tragar. 
— Ya sabia yo que no lo proponçlna-. 
—Muchacho, no creia yo que me pa-
saría lo que me pasó. 
— Y no feeria porque se coartaba a n a -
cfÍ£ para que expusiese lo que c i e, e 
se más conveniente. 
Ya viste que cada uno exponía con 
entera libertad lo que creía mejor. 
— Ya lo v i , ya. Hasta el p u n t o q ü c 
eso me animó, pero en c u á n t o d e c í a ; 
vaya, ahora voy yo, cataplun; el b a i -
le de piérnás. las sudaderas y e l i i i " 
dO en la gola. 
— Vaya; Perico, veo que n o S i í v y s 
p a r a o r a d o r . 
—Y que lo digas, Antón. 
Eko m Í M n o me decía y o ; p u e s s i 
a q u í que l o d o s s o m o s h e r m a n o s y 
p i e n s a n t o d o s o la mayor p a r t e c o 
y o , n o p u e d o d e c i r es ta b o c a es m í a , 
ç'que s e r i a s i t u v i e r a que h a b l a r a n t e 
un público d e í - c o n o c i d o y q u e c u a l 
quiera puede d e c i r q u e no está c o n -
forme? 
— Penco, n o s o t r o s a l a b r a r y a traba-
j«r, 
—Pues cree que lo siento, n o h a b e r -
me atrevido, porque con fos q u e lm-
blé todos estaban conformes y les p a -
recía muy bien. 
— Nada, nada. Nosotros a v e r , o i i y 
callar y estar conformes c o n lo q u e 
digan. 
Pues mira, si yo me llego a atre 
ver te aseguro qüe me hago h o m b i c -
Porque el auto sale de seguro. 
—Bueno; entonces no has q u e d a d o sa-
' t istécho de la Asamblea de este año. 
—^Quien lo. h i . dich^r 
-~ Hombre; yo io. apongo . 
—Pues mal supuesto 
— He quedado mu^^ enfadado : de mi 
mismo, pero de la Asamblea muy «a 
tisfecho. . , 
—Me alegro. 
—Pues no faltaba más. 
Empezando por, el Sr Obispo que no 
pudo estar mejor en. el discurso que 
nos echó, hasta, t i final, la cosa nj 
bordada. 
Vamos, que pedir más seria golleria 
—De modo ¿que te gusto? , 
— Y a quien no le gusta. 
Mas claro, . -ni el agua. ¿Tq has vis-
to que en - ninguna sociedad ni cor-
poración rindan las cuentas tan claras? 
No, no. El más palurdo se entera, 
bien de todo. 
Y vaya ,tjos, arreando ¿eh0 ¿Te fi-
jaste? 
En lo que vá de año setecientas 
mil y pico de pesetas 
— Si que trabajan. 
— Y ; f qusllo de la Caja Federal, cuan-
do decían que van aumentando las 
imposiciones, debido a la confianza que 
van depositando en la federación. 
— Mucho han aumentado las imposi-
ciones. 
— Y aun aumentaran más , Anton, por 
lo visto. i f 
—Claro está. A medida de que Jos 
labradores se percaten de que el di-
nero del labrador debe ser para ej 
labrador, aumentaran considerablemen-
te nuestras Cajas Rurales y las Fede-
rales. 
—;Sabes también lo que me gusto mu-
cho? 
- Q u e 
-—Aquello que propusieron de que a 
los. Sindicatos que estan muertos a 
poco menos , que se les dé de baja, 
porque la verdad és, que decir que 
tenemos el Sindicato tal o cual y des 
pues resulta que ni hay tal Sindicato 
ni quien lo conozca, es preferible bo-
rrarlo y en paz. 
—Pero pudieran resucitar. 
—Pues cuando resuciten, se les vuel 
ve a admitir y en páz. Pero entretan 
to lo mejor es decir: somos tantos 
verdad, y hacemos todos lo que noi 
manda la Federación. 
- Bueno y ^que otra cosa te gustó? 
—Todo, Anton, todo. 
Empezando por ver ^alli tantos y 
tantos hermanos nuestros, que todos 
dicen, piensan y quieren lo mismo y 
todos están muy contentos de la Fe 
deración y dé su Sindicato, hasta to-
do lo que alli se propuso y se trató 
me parece de perlas 
—Entusiasmado has venido. 
—Si no puede ser menos. 
Te digo la verdad. Cuando fuimos 
yo decia: muy adelantada está la épo" 
ca y grandes las faenas que tenemos 
ahora los labradores; pero en cuanto 
llegué se me abrieron los espíritus al 
ver tantos como nos reunimos. 
— Se vá abriendo paso nuestra Obra, 
Perico y es muy grande nuestra Fe-
deración 
Eso mismo me decía yo; porque se-
guro que de doscientos no bajábamos 
Por ahí andariamos. 
— Y del Sindicato de Teruel no era 
de los . que más había. 
—Es que los de Teruel se consideran 
figo superiores a nosotros. Como son 
de capitál. se tienen a menos de ro-
zarse con los de los pueblos. 
-ptP que no les hará falta el Sindicato 
«-^'íanta como a ti y como a mi. 
—Pu«c no me lo exp l i co . 
—Ni yo tampoco. Pcio^quc le vamo» 
a hacer? Allá ello» 
—Tienes raión. Cada uno a la su va. 
Yo bi«n contento y natUfecho estoy y 
con propósito de volver al año que 
viene. 
Lo mismo te digo yo. 
— cfSabes también lo que me gu^tó mu 
chn? 
- Q u e . 
—El ver tantos Curas de pueblo co-
mo había reunidos. 
—Los hay muy entusiastas. 
—Si, pero también 1<'S hay que. , . dé-
jalos estar. Si hubieses oído como se 
expresaba uno a mi lado. Se conoce 
que les ha tocado uno en su pueblo 
de esos que han perdido las ganas de 
trabajar en lo major de su vida y s o 
lo miran a ver lo que dura un Cura 
bien cuidado. 
—Calla, Perico y no murmures. 
—({E^o es murmurar ? ^Es pee» do el 
decir. . . . 
—Cal a esa b o c a . El'os S í b r á n p )r qué 
lo hacen y ya dará i su cuenta * Dios. 
—Ci porque no he de decir lo qu« 
siento? 
—Porque tu no erés t i iutz que los 
ha de juzgar 
—¡Ah! Como yo fuera su juez: 
— Calla y no desbarres. Perico 
—Pues h\ no me dej is h ibUr me voy, 
— De eso no quiero que hables. 
—Pues hasta í m ñ a n a 
— Si Dios quiere 
Por la transcripción 
EL INDISCRETO. 
F t d e i ^ c i ó . i T u o w e da S, í . C . 
Conclusiones aprobadas en su I V 
As 'í//ò ea general, celebrada el 14 
de los cerriente», qne han .sido ele-
vadas al Sr. Presidente del Direc 
toiio. 
Primera—Adherirse y m o s t r a r s u 
C o n f o r m i d a d c< >ri las core u s i o n e s apro-
badas por el Comité de 1 »efcnsa t r i -
guera, Cons t i tu ido lecienUmcnte en Zu-
ragoza: 
Segunda Solicitar que no se eleven 
los derechoM de Arancel para los Abo-
nos Químico^, ante^ bien se reduzcan 
en cuanto sea posible, para qu.j baje 
su precio y *ca más asequible »^ ad-
quisición para el labrador, que podrá 
de este modo intensificar el cultivo de 
la tierra. 
Tercera—Que st conceda a la Con-
federación N cional Cató ico Agrària 
un puesto en la Comisión permanente 
de la Junta de Economí Nacional y 
en el Consejo Superior de Fomento; 
y la repic-elación a qu ' tiene derecho 
por su importància, en cuantos orga-
nismos se creen relacionados con la 
Aiíncuitura. 
Cuarta Que se interprete con carac^ 
Ur da benévola equidad la ley de Sin-
dicatos Agrícolas, concediendo a est©s 
cuantos henefícios les quiso otorgar la 
menuda Ley y que vienen hoy des 
conociéndose o se cercenan con -.¡"a 
interpretación restrictiva que desvirtua 
hasta la misma letra de la Ley, hacién-
dola casi irrisoria en ia práctica. 
Como comprendidas en la Ley de 
Sindicatos AgrícoUs, d e b e n declararse 
terminantemente exent s del pago de 
Derechos «ca es, a nuestro enUn 'e-. ia 
adquisición d t casas sofialcs para Fe-
deraciones y Sindicatos; compra de tie-
rras y parcelación de las mismas cn-
tr« su» socios, y oíros actos. análo-
gos. 
Quinta—De acuerdo con la bâ ê an-
terior, que s ea devuelto a los Sindica-
tos el derecho' al u s o de ¡a Franqui-
cia Postal para su correspondencia, de 
acuerdo con la exenci >n d e l timbre de 
q u e gozan por virtud de la Ley 
a c u y o amparo están consti luidos; y 
en caso de aplicárseles la supie.sj^ñ 
de la Franquicia, se les in lein. i i : al 
i j ua l que >e h a hecho cor; les o: na-
nismos a quienes »• leí- h; suprimido 
y en este supuesto, cese, del T.ivno 
modo «I aso de e!! i para tod is las enti-
dades que hoy la disfrutan. 
De otro modo, figurará en el haber 
t i t í Ilustre Directoiio Militar, a quien 
U n t o debe nuestra Patria, !a partida 
d t u n a equivocada d i s p o M c i ó p , entor-
pecednra de la v i d i dt lo«* Sindicatos 
Agrícolas, q u e jamas se atrevieron a 
dictar nuestros enemigos declarados; 
los políticos proícjiionalcs d e l rt-gimen 
c a í d o . 
Sexta—Que se atienda, como t s justo, 
a la claat agrícola y se le facilite ia 
v i d a , teniendo en cuenta qu^ es la más 
debi', menos instruida y mas nececit ida; 
y se fomenten las asociaciones de i n i -
c i a t i v a p i i v a d a como los Sindicatos 
Agií olas, sin cuya cooperación n o po^ 
drá tomar incremento ia riqu zt ngií 
cola, n i tcgularst los prteios de los 
artículos t n los mércalo^ nacionales 
Séptima—Que no se conceda a la» 
Cnmáras Provinciales Agiícólas, refugio 
mili-has de eflás de Viejo»- polilico , m á s 
importai cia y represent telón q iw la que 
en justicia Ies coresponda, teniendo 
en cuenta el volumen de su» operacio-
nes da cooperación y crédito y t i 
número d t socios efectivo» con qut 
cuenten, demostrando dicha efectividad 
c o n t i pago voluntario dt cuotas y 
firmas estampadas t n su libro RtgisUro 
de Socios. 
Octava—Modificación d t l funciona-
miento d t la Mutualidad Nacional de! 
Seguro Agro pecuario en t i senti-
do d t establecer incompatibilidad abso-
luta entre el c irgo de Agente produc-
tor y el de Perito tasador y en el 
caso de contir uar como actualmente, 
que se concedí a las federaciones la 
í cultaJ de nombrar peritos prácticos 
para el juslipr* c;o. sin intervención de 
lo» perilos oíi . ial ts . 
S J N D I O á W S avisten fes a Ja Asam-
b ea genera' de la F e d e r a c i ó n Tu 
rolense de Sindicatos A. 0. 
Ademúz, representado por I). Jesús 
Eced, S cretario del Sindicato. 
Allepúz. por D Jové López, Presi-
dente; y D. Tomás Gimeno, Secretario. 
Cabra de Mora, por D. Rufino Ar-
gi'és, Secretario; y tres socios más. 
Campo», por D. Gonzalo Edo, Con-
siliario; y dos socios más . 
C. ñada Vellida, por [D. Juan Fran-
cisco Calvo, Presidente; y Joaquín Be-
llo. 
Castielfal ib, por D.Teodoro Bueno 
Piesidente; I) Enrique Fornas, Consi 
liarlo; y dos socio» más. 
Cañete, por D. Mariano Escamill* 
Presidente; D. Carlos Romero y D. Fran-
cisco Ibáñ z, de la Directiva. 
Cedrillas, por I) . Bonifacio Izquierdo, 
P r e M l e n t e ; D. Adolfo Dolz y tre» so-
cios más. 
6 
Cellt, por D. P«dro Lanzuci?», Pre 
tidente; D. Germán García y \) Au 
tonio Ligros de I t Directiva. 
Corbalán, por D. Samuel Garcia, Con-
siliario; D. Gerónimo Torres, y ocho 
sucios más. 
Gubia, pur D. Secundino Aivero, Se-
cretario y D. Miguel Cortés. 
Fuentes Caliantes, por D. Juan A. 
Andrés, Presidente; y cuatro socios más. 
Galva, por D. Gerónimo Aznar, Cun 
siliario; y Pedro Capilla. 
Gea, por D. José Blasco, Presiden-
te; D. Cosme Artigot Consiliario y 20 
socios más . 
Jarque, por D. Joaquín Valero, Pre-
sidente; y D. Carlos Toián Consilia-
rio. 
Libros, por D Jutn 'Altgre, Presi-
dente. 
Mezquita, por D. Juan Sánchez, Con-
siliario y D. Juan Agustín Andrés, Pre-
sidente. 
MonterJe, D. Francis-. D Oquendo y 
D Manuel Obcnsa de a Directiva. 
Nogutruelas, por D. Maftin Gircía, 
Cqpsittsrío 
El Pobo, por D. Mar uel Roselló, Se-
cretario. 
Rubielos, por D. Evít iüto Marqués, 
Consilimio y D. Serafín Baselga, Te-
sorero. 
Santa Eulalia, por D. Jacinto Her-
nández, Tesorero; D. Vuicro Sánchez y 
D. Eusebio Harnández de la Directiva, 
L · i Santo» por D. Bernardo Rodrí-
guez, Presidente; D José María Marzo. 
Consiliario y D. Franci .co Díaz. 
Sardón, por D. Agustín Jarquc, Vi-
cepresidente; D. Restituto Mata y don 
José María Agramunt. 
Torrtbaja, por D Eusebio Sánchez 
de la Directiva; D Juan Miguel Marín 
y cuatro socio-i más. 
Turremocha, por D. R-.món López, 
Presidente; D. Teodoro García, Cunsi-
liario y 6 socios má-í. 
Villafranca, por dos socios. 
Vi larquemado, por D. Valentín Oli-
vas. PicsLlente; D. Agustín Cehreiro' 
Consiliaiió; D. ^osé Sanz, D. Bjrnabé 
Sanz y siete socios más. 
\ illastar por D. Antonio Dubon, Pre 
sidunte; D, Eieuterio Rab^naque, Con-
siliario; D Ramófi Navarrete, Secreta-
rio; D. Punciano Guilléu y varios so-
cios más . 
Villel, pof D. Miguel Casas, Consi 
liario, y D. José B «seo, Presidente. 
Celadas pur D P«bio Casinos, Presi-
dente, y varios socios. 
Teruel, por D. Esteban Soria y va 
rios socios más. 
Se adhirieron por carta los Sindica-
tos de-: El Cuervo, Javaluyas, Mirave-
te, Puertominga.vu y Valdemoro Sie-
rra. 
C a r l a s A b i e r t a s 
Sr. Director de EL LABRADOR. 
Teruel. 
Muy Sr. nuestro: Enterados por la 
carta del Sr. Presidente del Sindicato 
de el Pobo de la buena voluntyd que 
rnanifi sta para que nuestro Sr Roger 
sea condecorado al igual que el señor 
Cons li a t ic de Zamora, este pequeño 
Sindicato de Fuentes Calientes acoge 
con entusiasmo y se adhiere por com-
pleto a -an jusU petición, deseando 
llegue pronto la realización de tal re-
compensa, a quien por tantos títulos 
y heroico comportamiento, en su Ubor 
social de esta región Turolense la tie-
ne merecida. 
De V. üffos. ss. ss. q e. «. m. 
El presidente, J u a n A>fIonio An-
drés; El Secretario, J o a q u í n Loz; El 
Vice-Presidente, Gabriel O i r c í a . —Si-
guen 22 firmas, 
Fuentes Caliente? 4 de Mayo de 1924. 
* 
* » 
S r . Presidente de la Federación Tu . 
rolen de S A. C. 
Muy Sr. nuestro: Los que suscriben 
ttnemos la satisfacción de p^irticiparle 
que este Sindicato Agrícola Católico 
que n o s cabe la honra de regir, se 
ad- ierc con entusiasmo a la i d e a in i -
ciada por nuestro hermano y conve 
ciño de R1 Pobo para que se solicite 
del Exmo. Sr. Ministro de Fomento la 
Crúz del Mérito Agrícola para D. A l -
berto Rogcr, sacerdote intachable, c in 
faligabie campeón social Católico Agra-
rio. 
El Presidente, Rufino Fortta; El Se-
cretario, F é l i x Sanz de L a r r e a ; El 
Consiliario, Miguel Lorenle. 
Monteagudo del Castigo a 28 de 
Abril de 1924. 
* ' 
* * 
Sr. Director de EL LABRADOR. 
Teruel. 
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honor 
de poner en conocimiento de V. que 
este pequeño Sindicato de Campos, s« 
adhiere con entusiasmo a la inici <tÍTa 
hecha por nuestro hermano el Sindi-
cato de El Pobo para que el P"der 
Público conceda pronto al Sr. Roger 
\ñ Cruz del Mé ilo Agrícola just imen-
le merecida por ^us tiab jos hec os en 
pro del labrador y de la agncu-uira. 
De V . afinos, ss. «s. q. e ». m. 
Gonza o Edo, Consi iario; Gregorio 
Molinei. Pedro Calve. 
N O T I C I A S 
A l t a m e n t e s a t i s f e c h o s r e g r e s a r o n de 
1« Inmort.il ciu i a d nuestron q n c r i d o s 
amigos D, J u a n G i nenez , D. J.>se Maria 
A g r a m u f U y D. Florencio Lopéz, tanto 
por lat a t e n c i o n e s de que fueron ob-
jetó y que agradecemos sinceramente, 
cuanto por la tnngnirccncia de IOK actos 
celebrados y que respondieron cumpli-
damente a las esperanzas más optimis-
tas. 
El amp'io progiama se ejecutó ei 
todas sus panes y Zaragaza pudo cono-
cer cuanta vitalidad ha adquirido la Sin 
dicadicación Agí aria C itólica que nació 
casi al calor del Pilar Santo con los 
insignea maestros que se llaman Gua-
llar, Giménez, Aznar, Latre. ete con 
<La Pár Social» íbiletos de propaganda 
y mítines en muchos pueblos. 
Felicicitamos por el éxito obtenido a 
nuc%tra hermana la Federación Zarago 
zana y hacemos votos porque siga 
cosechando nuevos laureles 
* 
* • 
El dia 19 nos visitó D. Mateo Frar 
qnezu 1P Tronos, para darnos cuenti 
de la deci-ion tomada por ^ran nú-
mero le vecinos de aquel simpático 
pueblo, de agruparse en un Sindicato 
Agrícola Católico, que ingrese en nues-
tra Federación. 
Con los brazos abiertos fué recibido 
el Sr. Franqueza y nos pusimos a su 
disposición y de los ^ue ya conside-
ramos como hermanos; de Tornos. 
Secundando los deseos de la Asam-
blea de llevar la buena nueva al ma-
yor número posible de pueblos, con-
cón vinimos visitar, en viaje de propa-
ganua, el próximo día 29 los pueblos de 
Tornos, Bello y Fuentes claras. 
¡Que Dioa bendiga la labor de nues-
tros propagandistas! 
a * . 
Fruto de nuestra última Asamblea 
son los vehementes deseos que tienen 
algunos vecinos del próximo nuebl© 
de Concud de que se reorganice y 
viva el Sindio\to A. C. de aquel pue-
blo 
También parece que han entrado en 
deseos de tener Sindicato muchos ve-
cinos de Caudé 
* 
Los Sindicatos deberán a avisar a 
sus asociados q u e la Federación está 
dispuesta a realizar cuantos seguros 
d e s e e n hacerse por su mediación. 
í m p . «SI M e r a a n t i U Ternel 
QSNEROfi que puede suminis 
irar la Federación a sus Sin 
dicatos. 
Supesrfosfato de cal 16{18 en sa-
eoi dt 60 k. 
Siptrfosfato de cal 18|20 en sa-
cos da 50 k. 
Nitrito de Sosa, en sacos de 
varios pesos. 
Cloruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Sulfato de amoniaco, en sacos de 
ItO k. 
Sulfato de cobre, cualquier canti-
dad. 
Sinienie de Alfalfa CL alquier can-
tidad. 
Simiente de Beresincu&lquier can-
tidad. 
Simiente fie Ksparcnta o Pipiriga-
llo, cualquier cantidad. 
Simiente de Remolacha forragera 
cualquier cantidad. 
Sin; ien te db T.ebol rojo, id. 
Aceite, Andaluz, y Tierra baja 
cualquier cantidad. 
Bacalao ¡slandia en fardos de, 
50 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arn z Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Remolacha, en sacos de 
40 k. 
Jnbón zangozano y Valenciano. 
Sa" m» lida, en sacos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Calzado de cuero y cáñamo. 
Toda clase de maquinaria agríco-
la 
i ) ASTAS ALIMENTICIAS de sémola pnra para S0PÍ ^ # # # # Especialidad en las de HUEVO 
Gran FABRICA de VICENTE ABRIL 
C a r p « t « r a úm C u e n o a n ú m . 5—Tele fono 8 2 1 — T E R U E L . 
Venta en los principales establecimiento? de i omentibles, Gonfiterias, etc 
P A R A E N C A R G O S D I R I G I R S E A E S T A F E D R T Í A C I Ó N 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
DE 
íwneisc» Qarzarón Torán 
Oficin8B:=Teinprado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DF TO 
DAS LAS CLASES. 
/TUnuel Ufrillas 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Dopósito en la provincia 
del sin rival CIMENTO 
S A N S O N 
— O e e p a c h o i D e m o c r a c i a , n ú m . 25=» 
VlSíASvigoro^^,al'Uí\dántoOvAS¡| 
VBNOSÍIC Silo gr^do y c^cdctüc ̂ Hdíàd 
SALEí JG POTASA 
A L ^ m m A s 
Solo 1 M ca^^^c-r!.^ que vcndcfri 
a.bono^ f\'yccící\ ofrecerles 
i S i H m c n m ! 
vuestro hermano c. 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tiaat Montada la Sección de Espar te r ía , eo ia que trabajan^ l®s so-
cios dal Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato nec<silnn 
serones, >arrias, aguaderas, valéos, 
cubiertasy esteradas para carros, 
llaias, cosederas, etc., etc., 
ifoben pedirlo por conducto áa Sindicato al Sindicato A, C. de Libros. 
Con ello «e benef i c i a rá el mismo y bene f io i a rá a sus hermanos de S indicac ión. 
3=Pr«cios v t n U j o s i s i m o s a los S ind i ca lo8 .= = C o n s u l i a d y OÍ canvencereit.** 
Cepo s i to en 1« F e d e r a c i ó n . 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
ES S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
JTif aqui las cantidades que deben emoleurse po r he tarea en cadm 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k l g . para Cereales ( secano)= 450 k lg . fjrrano de s u p e r p r o d u c c i ó n ) . 
250 « » « {regadio)= 875 » « » » 
IfiO « « M a í z ( secano)= 425 » « « « 
250 « « « ( r e g a d í o ) = 600 » • « « « 














= 6 000 
= 5 . 0 0 0 
= 2 . 1 0 0 
= 450 
= 5 . 5 0 0 
E n « I N A R A N J O deben emplearse 3 k i los por 
á rbo l ; aplicando la mitad en Marzo y Ib. o t ra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el A R R O Z se deben apü . -a r 70 ki los por 
hanegada, la mitad ni preparar el terreno y ¡a 
• tra mi t ad en el eixugà. 
Para toda clase de á r o o l e s frutales, en la 
raiaraa forma y proporciones que en el Naranjo 
('hierva) « « 
(uva) « > 
(aceituna) > « 
(bulbos) « « 
y para ludas las hor ta l izas de 400 a 500 k i los 
por h e c t á r e a 
En CEt i E A L E S debe aplicarse de^Febraro a 
A b i l ai arrejaque. E n | M a í / , Remolacha y Pata-
tas, al darles la pr ín era 'escarda. En la 'Alfalfa 
d e s p u é s del pr imer cor te en praderas , en Febre 
ro . En ía V i d , en Febrero o Marzo , alrededor da 
la cepa, y en Olivos en la mi>ma é p o c a . 
F E R N A N D O D I A Z 
—Construcior de Herramientas Agíícolas—• 
C A L ^ T ^ y U P Paseo dt la E*taclón Tff 69 
ARADO AGUILA 
P E S O 
2 7 
ki lo s 
Con solo ver el arabio ALrüILA premiado en el Con. 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910. 
qyeda plenamente probada su sencillez> 
con patente de invendón por 20|¡gños, 
lipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda ac«pta' 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado AQTJ1LA lo más moderno y sencillo qas st 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más tencillo, másf sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos los giratorios siaido Ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de prca futría. 
MOTOR FORD C O M P A N N Y - S . A. t . 
' B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e m a n d o P í a z. 
| r U l » l A C M t V 
pt / « K A O ' I A » 5 " » 
T c d o la l s i f i cador s e r à c a s t i g a d i m todo rigor de la ley 
